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A U R O R A 
P A T R I Ó T I C A M A L L O R Q U I N A . 
J U E V E S 2 2 D E O C T U B R E D E 1 8 1 2 . 
Habiendo insertado en nuestro periódico el capítulo l.° de 
la ley sobre el arreglo de tribunales, que trata de las 
• audiencias , juzgamos interesante la publicación de los ce.~ 
. pítulos 2. 0 y 3. 0 pertenecientes á los jueces de letras 
y alcaldes de los pueblos, que han sido aprobados ya 
. por las (artes, y hemos entresacado de sus sesiones. 
• mü olñou'Ju vú-.ir-i 1 .CJOKÍÍI ótnúin I r n ü L n c c r . n . üti 
C A P I T U L O I I . [ 
' De los jueces letrados de partido. 
rA ?.-::/!»r ñ\ r<rfno3m tn hoi> n*frr>' ¿ t ' f t r - [. *> Í.J 
A r t . 1. 0 L a s d i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s , ó las ¡untas 
d o n d e no estuv iesen establecidas las d i p u t a c i o n e s , harán 
d e a c u e r d o con la a u d i e n c i a Ja distr ibución provisional d e 
partidos en sus respectivas p r o v i n c i a s , para q u e en c a d a 
.uno d e el los h a y a u n j u e z le t rado de primera instancia, 
conforme a l art ículo 2 7 3 d e la constitución. 
. / A r t . 2 . 0 E n la península 6 islas a d y a c e n t e s formarán 
los partidos proporcionalmente i g u a l e s , con tal q u e no ba-
en d e c i n c o m i l v e c i n o s ; t e n i e n d o presente la m a y o r in-
Imediacion y c o m o d i d a d d e los p u e b l o s para acudir á q u e 
se les administre j u s t i c i a , y h a c i e n d o cabeza d e part ido e l 
q u e por su l o c a l i d a d , v e c i n d a r i o , proporciones y d e m á s 
circunstancias sea mas á propósito para el lo. 
A r t . 3. 0 E n u l t r a m a r harán tanbien la dis tr ibución 
proporcionada de p a r t i d o s , a t e n d i e n d o á q u e no podrá de-
jar de h a b e r j u e z letrado d e primera instancia en u n ter-
ritorio q u e l l e g u e á c i n c o , m i l vecinos. 
A r t . 4 . 0 Sin enbargo d e lo q u e q u e d a p r e v e n i d o , sien-
p r e q u e así en la p e n í n s u l a , c o m o en u l t r a m a r , a l g u n 
territorio ó a l g u n part ido y a formado n o p u e d a agregarse 
á otro por su local idad y d i s t a n c i a , ó por la m u c h a e s -
tension d e l p a í s , las d iputaciones harán d e é l u n part ido 
s e p a r a d o , ó lo conservarán como e s t á , para q u e tenga su 
j u e z de primera instancia , a u n q u e no l l e g u e al n ú m e r o d e 
v e c i n o s q u e q u e d a señalado. 
A r t . 5. 0 U n a p o b l a c i ó n , c u y o n u m e r o s o v e c i n d a r i o 
e q u i v a l g a al de u n o , d o s , ó mas p a r t i d o s , tendrá e l n ú -
m e r o necesario de jueces d e p ¡ i m e r a i n s t a n c i a ; p u d i é n d o -
seles a g r e g a r aquel los p u e b l o s p e q u e ñ o s , á los qua les por 
su inmediación les sea mas c ó m o d o a c u d i r a l l í para e l . se-
g u i m i e n t o d e sus p l e y t o s . 
A r t . 6. Q L a s d i p u t a c i o n e s , y en su d e f e c t o las j u n -
tas , propondrán al mismo t ienpo , t a n b i e n d e a c u e r d o con 
las a u d i e n c i a s , e l n ú m e r o d e subalternos d e q u e d e b e r á 
conponerse cada j u z g a d o de primera instancia. 
A r t . 7 . °< H e c h a la d is t r ibuc ión, se remit irá á l a r e -
g e n c i a d e l r e y n o , q u i e n con su informe la pasará á las. 
c o r t e s ; y aprobada por e s t a s , se d e v o l v e r á á la r e g e n c i a 
para q u e nonbre desde l u e g o los jueces d e pr imera ins> 
t a n d a q u e sean necesarios. 
A r t . 8. 0 E l conocimiento d e estos jueces y su jur i s -
d i c c i ó n se l imitarán precisamente á los asuntos c o n t e n c i o -
sos d e su part ido. 
A r t . 9. 0 D e las d e m a n d a s c i v i l e s q u e n o pasen d e q u i -
nientos reales de v e l l ó n en la p e n í n s u l a é islas a d y a c e n t e » ! 
y d e cien pesos fuertes e n u l t r a m a r ; y de, l o cr iminal so-
'í»re palabras y faltas l iv ianas q u e n o m e r e z c a n otra p e n a 
•que a l g u n a advertencia , reprensión o corrección l i g e r a , n ó 
c o n o c e r á n los jueces d e p a r t i d o , sino por lo respect ivo á l 
p u e b l o de su r e s i d e n c i a , y á p r e v e n c i ó n con los a l c a l d e s 
d e l mismo. Y así unos c o m o otros d e t e r m i n a r á n los n e g o -
cios d e semejante c l a s e , prec isamente e n ju ic io v e r b a l , y 
jirr ape lac ión ni ' o t í a f o r m a l i d a d , ' q u e la ere asentarse la 
determinac ión con espresion sucinra de los antecedentes , 
firmada por e l j u e z y escribano e n u n l i b i o q u e deberá 
l l e v a r s e para este e f e c t o . 
A r t . i o . ° T o d o s los demás p l e y t o s y causas c iv i les 6 
criminales d e q u a l q u i e r a clase y n a t u r a l e z a q u e ocurran 
e n e l p a r t i d o , entre q u a l e s q u i e r a p e r s o n a s , se entablarán 
y seguirán precisamente ante e l j u e z le trado d e l mismo 
en- pr imera i n s t a n c i a ; e s c e p t u á n d o s e los casos en q u e los 
eclesiásticos y mil i tares d e b a n g o z a r d e fuero con a r r e g l o 
á la const i tuc ión , y sin perjuicio d e aquel los de q u e con-
f o r m e á esta l e y p u e d a n ó d e b a n conocer los a lcaldes d e 
los p u e b l o s , y d e los q u e se reserven á tr ibunales e s p e -
c ia les . ' : 
A r t . i i . 0 D e las causas y p l e y t o s q u e pasando de las 
cantidades espresadas en e l a r t í c u l o 9 , no escedan d e c in-
c u e n t a pesos fuertes en la península é islas a d y a c e n t e s , y 
d e doscientos en u l t r a m a r , conocerán los jueces d e partir 
d o por juic io escrito conforme á d e r e c h o , pero sin a p e l a -
ción ; q u e d a n d o ú n i c a m e n t e á las partes e l recurso de n u -
l i d a d para ante e l t r ibunal s u p r e m o d e j u s t i c i a , ó para 
ante la a u d i e n c i a d e l territorio en u l t r a m a r , q u a n d o el j u e z 
h u b i e s e c o n t r a v e n i d o á las l e y e s q u e arreglan e l proceso. 
E s t e recurso se interpondrá ante e l mismo j u e z dentro d e l 
término señalado en e l a r t í c u l o $<¡ d e l c a p í t u l o 1. ° , o b -
servándose lo propio q u e se dispone e n . e l 5 6 y en el 4 8 
acerca de la fianza correspondiente para l levarse á e fecto 
l a sentencia. 
De este artículo se aprobó la primera parte, volvien-
do la segunda á la comisión, para que en vista de lo es-
puesto en la discusión le presentase arreglado: 
A r t . 1 2 . 0 L o s jueces d e l partido no admitirán d e m a n -
d a a l g u n a c i v i l ni cr iminal sobre injurias, sin q u e a c o n -
p a ñ e á e l la u n a certif icación del a lca lde d e s p u e b l o res-
p e c t i v o , q u e acredi te h a b e r intentado ante é l el m e d i o 
d e la conc i l iac ión , y q u e no se avinieron las partes. 
Á r t . 1 3 , 0 L o s j u e c e s d e part ido por lo r e s p e c t i v o á 
'os p u e b l o s d e su residencia conocerán a p r e v e n c i ó n con 
los a lcaldes d e los mismos, d e l a formación d e i n v e n t a -
r i o s , justificaciones ad perpetuant, y otras d i l igencias j u -
diciales d e i g u a l n a t u r a l e z a , e n q u e no h a y a t o d a v í a o p o -
sición d e parte. 
A r t . 1 4 . ° T a n b i e n conocerán d e las causas c iv i les y 
sde las criminales sobre del i tos c o m u n e s , q u e ocurran c o n -
tra los alcaldes d e los p u e b l o s d e l partido. L a s q u e Se 
ofrezcan de la misma clase contra e l j u e z l e t r a d o , se p o n -
drán y seguirán ante e l de l p a r t i d o , c u y a capita l esté mas 
i n m e d i a t a . 
A : t . 1 5. 0 L o s jueces de part ido en e l p u e b l o de su re» 
sidencia h a r á n las visitas genera les y semanales d e cárce l , 
c o m o q u e d a p r e v e n i d o con respecto á las audienc ias en los 
art ículos 5 8 , 5 9 y 6 0 , d a n d o c u e n t a á la a u d i e n c i a en 
cada mes del resultado d e uñas y otras visiras. T a n b i e n 
pasarán 'á la c á r c e l , sienpre q u e a l g u n preso p ida a u d i e n -
c i a , y l e oirán q u a n t o t e n g a q u e esponer. 
- A r t . 1 6 . 0 L o s jueces de part ido en la península é islas 
a d y a c e n t e s disfrutarán el s u e l d o a n u a l d e once m i l reales d e 
v e l l ó n y los derechos de j u z g a d o con arreg lo ' á arancel . E s -
tos sueldos se pagarán d e los P r o p i o s d e los p u e b l o s d e l 
p a r t i d o , ó en su defecto de otros arbitrios q u e las d i s p u t a -
ciones prov inc ia les propondrán á las cortes por m e d i o d e 
la r e g e n c i a . 
Este artículo se aprobó con la adición de la palabra 
p o r a h o r a , propuesta por el señor Mexia, con respecto ai 
cobro de derechos. 
A r t . 1 7 . 0 E n ul tramar e l capitán genera l d e cada pro-
v i n c i a , o y e n d o e l i n t e n d e n t e ó g e f e d e hac ienda de la 
misma y á la audiencia ó audiencias de su distr i to , p r o p o n -
drá á la regencia con remisión d e l espediente e l s u e l d o 
q u e deban gozar los jueces d e part ido d e cada u n a con 
atención á las circunstancias d e sus respect ivos países; y la 
r e g e n c i a la remitirá á las cortes con su informe. Esta pro-
puesta se hará en e l c o n c e p t o d e q u e h a d e cesar la d i -
ferencia d e las tres clases d e estos jueces q u e ahora se h a -
l ian establecidas-, y «ntre tanto d i s f r u t a r á n todos e l s u e l d o 
d e mil y quinientos pesos fuertes a n u a l e s , y pgr ahora los 
derechos de arancel . 
. A r t ; 1.8. ° L o s j u e c e s d e part ido durarán en sus enpleos 
seis años á lo m a s ; pero no cesarán en sus funciones hasta 
ser provistos en otro dest ino. 
A r t . 1 9 . 0 Q u a n d o d e las listas d e causas q u e s e g ú n e l 
art . 2 7 0 de la const i tución remitan las audiencias al tri* 
b u n a l s u p r e m o de just icia, resultase hallarse procesado a l -
g u n j u e z de p a r t i d o , el t r ibunal s u p r e m o dará c u e n t a d e 
e l l o al consejo d e e s t a d o , para q u e l e sirva d e gobierno 
ç n sus •propuestas. . . . ¿ i '•• ; 
A r t . 20. 0 E l iconsejo de estado no propondrá á n i n g u n o 
d e estos jueces para servir en otro p a r t i d o , sin tener pre^ 
senté el resultado d e las l istas, y sin asegurarse de l a . b u e -
na c o n d u c t a del j u e z , su. a p t i t u d -y ' p u n t u a l i d a d . e n la ob-
servancia de la consti tución por medio.; d e informes q u e 
p i d a á las audienc ias teritoriales y . d i p u t a c i o n e s ; provin-» 
cíales. 
A r t . 2 1 . 0 L o s jueces d e part ido serán substituidos en 
sus ausencias, enfermedades ó m u e r t e por e l pr imer a l-
ca lde del p u e b l o en q u e res idan; y si- a l g u n o d e los a l -
caldes fuese l e t r a d o , será preíe i ido. : E n ul tramar en cas_Q 
d e m u e r t e ,ó de inposibi l idad d e l ; j u e z , el g e f e super i©/de 
la provincia á propuesta d e la audiencia , nonbrará interior 
ñ á m e n t e u n letrado q u e le. r e e n p l a z e ,, y dará c u e n t a a l 
8P$$5i¥fe o u p m$a 'ioí&iivjïhi'iol ob r-.vb„ib riv.àwj -*9t 
A r t . 2 2 . 0 E n lò s u c e s i v o no se e x i g i r á n fianzas a j o s ¡ue* 
ees d e partido. BïairrpÍBr/p t O . . ° .u£> . n A 
A r t . 2 3 . 0 E n las causas cr iminales d e s p u e í de c o n c l u i -
d o e l sumario y recibida Ta confesión al tratado c o m o reo,-¡ 
todas las providencias y d e m á s actos q u e se ofrezcan,, será a 
en audiencia públ ica , para q u e asístanlas partes si quis ieren. 
. En el artículo 21 se añadió d propuesta del señor Me. 
xia, después de las palabras, g e f e s u p e r i o r , la de politice». 
A r t . 24. Q T o d o s los test igos q u e h a y a n de declarar en., 
q u a l q u i e r u causa c i v i l y c r i m i n a l , serán examinados p . e - ' 
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eisamen'te por e l juez de la misma ; y si exist iesen en otro 
p u e b l o , lo . serán por el- j u e z ó a l c a l d e d e l de su resi¬ 
dencia . 
i A r t . 2 5 . ° T o d o s los jueces de pr imera instancia sen-
tenciarán las cansas criminales ó c i v i l e s de q u e conozcan, 
dentro de o c h o días precisamente después d e su conclusión/ 
A r t . 2 6 . ° T o d a sentencia de pr imera instancia en las 
cansà'S criminales se notificará desde l u e g o al acusador y 
a l r e o ; "y si a l g u n o d e el los a p e l a s e , irán los autos or i -
ginales á la a u d i e n c i a sin di lac ión a l g u n a , enplazándose 
á las pai tes , evi te 3 « p ¡-i ' ] ( Q 
A r t . 2 7 . 0 Si e l acusador y e l reo consintiesen la sen-
t e n c i a , y la c a u s a ' f u e s e sobre del i tos l ivianos á q u e no 
esté inpuesta por la l e y pena c o r p o r a l , e g e c u t a r á su sen-
tencia e l j u e z de l part ido. P e r o si la causa fuese sobré 
d e l i t o á q u e por la l e y estuviese señalada pena corporal , 
se remitirán los autos á la a u d i e n c i a , pasado e l t é r m i -
no' dé 'la. apelación-,, ar inque las partes no l a i n t e r p o n g a n , 
citándolas y enplazandolas p r e v i a m e n t e . • ;' 
f A r t . 28. 0 : E n todas las causas c i v i l e s en q u e s e g ú n l a 
l e y d e b a tener l u g a r la ape lac ión e n ánbos e f e c t o s , se re-
mitirán á la audiencia los autos o r i g i n a l e s , sin e x i g i r s e d e -
rechos a l g u n o s con el nonbre d e c o n p u l s a . ' 
s h A r t . 29 . 0 A d m i t i d a la apelac ión lisa y l l a n a m e n t e , y; 
en ánbos efectos por e l j u e z d e l p a r t i d o , remitirá este 
desde l u e g o los autos á la a u d i e n c i a á costa d e l ape lan-
t e , p r e v i a c i tación d e los interesados para q u e a c u d a n á 
usar d e su d e r e c h o . " 
A r t . 3 0 . 0 D e q u a l q u i e r a causa ó p l e y t o d e s p u é s d é 
t e r m i n a d o , deberán tanbien los jueces d e partido dar tes-
t i m o n i o á q u a l q u i e r a q u e lo pida á su costa para inpr i -
m i r l o , ó para otros usos. 
. A r t . 3 1 . 0 L o s gobernadores militares d e plazas fuer tes 
y d e armas se l imitarán al e g e r c i c i ò d e la jurisdicción m i -
l itar y demás funciones q u e les conpeten por ordenanza: 
y q u e d a n suprimidos todos los demás gobiernos y corre-
g i m i e n t o s d e capa y e s p a d a ; c o m o lo q u e d a r á n i g u a l m e n -
te los corregidores de l e t r a s , las alcaldias mayores de q u a l r 
q u i e r a clase , y las s u b d e l e g a c i o n e s d e u l t r a m a r , l u e g o 
q u e h e c h a y aprobada la distr ibución prov is ional d e par-
tidos se nonbren los jueces d e los mismos. 
A r t . 3 2 . 0 T a n b i e n q u e d a n suprimidos los asesores q u e 
a d e m a s d e los audi tores de g u e r r a t ienen los v i r e y e s , c a -
pitanes ó comandantes generales d e a l g u n a s provinc ias ; 
los qua les se asesorarán con los auditores para e l e g e r c i -
c i ó d e la jurisdicción militar q u e les c o n p e t e . 
A r t . 3 3 . 0 Estando c o m o están derogados por la cons-
t i t u c i ó n todos los f u e r o s , escepto e l eclesiástico y mi l i tar , 
cesarán en e l egerc ic io de jurisdicción todos los jueces pr i -
v a t i v o s d e q u a l q u i e r a c l a s e ; p u e s q u a n t o s negocios c i v i -
les ó cr iminales o c u r r a n en cada part ido se tratarán ante 
e l - j u e z d e l mismo y los alcaldes d e los p u e b l o s , c o m o se 
p r e v i e n e en esta l e y ; á n o ser a q u e l l o s para los q u e se 
establezcan espresamente por las cortes t r ibunales ó j u z g a -
dos' especiales. E s c e p t ú a n s e los t r i b u n a l e s d e h a c i e n d a , los 
d e consulados y m i n e r í a s , hasta n u e v a determinación d e 
las cortes. 
A r t . 3 4 . 0 L a s causas y p l e y t o s pendientes en los j u z -
g a d o s p r i v a t i v o s q u e se s u p r i m e n , se pasarán desde l u e g o 
á los respect ivos jueces de pr imera i n s t a n c i a , por repart i -
m i e n t o en los p u e b l o s d o n d e h u b i e s e mas d e u n o . 
• El artículo 30 se aprobó con arreglo al 4 7 del cap. 
C A P Í T U L O I I I . 
'"• yai ñé ifttu< '>;• M r r r ^ ' · o ' í ' í&Hïíílè ¿ o í -° 3 y¡ \ 
Délos alcaldes de los pueblos. 
. ~ntoe>•_'>£ \b%\ a , • u nol'tv v¿i '.x!::•.'!nitm ib 
A r t . 1. 0 C o m o q u e los alcaldes d e los p u e b l o s e g e r -
cen en ellos e l oficio d e c o n c i l i a d o r e s , - t o d o e l q u e t e n g a 
q u e d e m a n d a r á otro ante el j u e z d e l part ido por n e g o -
cios c i v i l e s ó por injurias , deberá presentarse al a l c a l d e 
c o m p e t e n t e , q u i e n con dos honbres b u e n o s , nonbrados 
u n o por cada p a r t e , las oirá á ánbas , se enterará d e 4 , l a s 
razones q u e a l e g u e n , y o ido e l d i c t a m e n d e los • d o s ^ í o -
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c i a d o s , dará d e n t r o d e ocha días á l o mas : la p r o v i d e t i t 
c i a de conci l iac ión, q u e l e parezca- propia para, temí-in 
nar el >litigto ; sin mas progreso.. Esta providencia, , lo, t e r m i -
nará en e f e c t o , si las partes se a q u i e t a s e n con ella> se asen-
tará en u n l ibro q u e d e b e l l e v a r el a l c a l d e , c o a el tífculo 
d e Determinaciones de conciliación, firmando é l misólo a i 
c a l d e , los honbres b u e n o s y los interesados s i . s u p i e r e n ; y 
se darán á. estos las certificaciones q u e p i d a n r , 
A r t . 2 . ° Si las partes no se coníormasen , se•.anotar* 
así en el mismo l i b r o , y dará e l a l c a l d e á la q u e lo pi-
d a una -.certificación de haber intentado el m e d i o de la, c o n -
c i l i a c i ó n , y d e q u e no se av inieron los interesadí¡>s.í ' sq¡ 
A r t . 3. 0 Q n a n d o a n t e el a l c a l d e ' conci l iador 
tente sea d e m a n d a d a a l g u n a persona ausente , lá citar» a q u e l 
por m e d i o d e oficio al j u e z d e su residencia para q u e coti-
parezca por s í , ó por..procurador con p o d e r bastante, dentro* 
d e l término suficiente q u e se le a s i g n e ; y no conparec ien-
d o , se dará al actor certif icación espres iyá d e haberse in-
t e n t a d o e i m e d i o de la c o n c i l i a c i ó n , y d e no haber tenido», 
e fecto por falta del d e m a n d a d o . 
- A r t . ' 4 . 0 Si la d e m a n d a ante e l a l c a l d e conci l iador 
fuese sobre retención d e efectos d e u n d e u d o r q u e pre-
tenda- substraerlos, ó sobre interdicción d e n u e v a obra,, 
ú otras cosas de i g u a l u r g e n c i a , y el actor pidiese al al-. 
<*ride q u e desde l u e g o p r o v e a p r o v i s i o n a l m e n t e p a r a e v i -
tar el perjuicio d e la d i l a c i ó n ; lo hará así e l a lca lde sin 
retraso, y procederá . i n m e d i a t a m e n t e á la conci l iac ión. 
A r t . 5. 0 L o s alcaldes conocerán ademas en sus res-
p e c t i v o s p u e b l o s de las demandas civiles = q¿ie no pasen 
d e quinientos reales v e l l ó n en la península é islas a d y a c e n -
tes-, y dé cien pesos-fuertes en u l t r a m a r ; y d e los n e g o -
cios criminales sobre injurias y faltas l iv ianas q u e no m e -
rezcan otra pena q u e a l g u n a reprensión ó .corrección; lige¬ 
r a ; d e t e r m i n a n d o unas y otros en, juicio v e r b a l . P a r a este fin., 
en las demandas c iv i les r e f e r i d a s , y en las cr iminales sobre 
i ajilólas se asociarán t a n b i e n los alcaldes cpn dos honbres ¡ 
\>mm&>. neabrados uno por cada, p ^ t e , y después de-
8 i 
oir a l demandante y al d e m a n d a d o ;y" e l d i c t a m e n de lo-js 
dos asociados , dará ante e l escribano la p r o v i d e n c i a 
q u e sea j u s t a ; y d e e l l a no Habrá apelac ión ni otra for-
m a l i d a d q u e asentarla , con espresion sucinta d e los an-
tecedentes , en u n l ibro q u e deberá l levarse para los jui-
cios v e r b a l e s , firmando e l a l c a l d e , los hombres buenos y 
e l escribano. 
A r t . 6. ° C o n o c e r á n tanMen los a lcaldes de los pue¬ 
blos en todas las d i l igenc ias judiciales sobre asuntos c iv i r 
l e s , hasta q u e l l e g u e n á ser contenciosas entre p a r t e s ; e n 
c u y o caso la remitirán al j u e z d e l part ido. 
A r t . 7 . 0 P o d r á n asimismo conocer á instancia de par-
t e e n a q u e l l a s d i l igencias q u e a u n q u e contenciosas son 
u r g e n t í s i m a s , y no dan l u g a r á a c u d i r al juez d e l p a r -
t ido ; c o m o l a p r e v e n c i ó n d e u n i n v e n t a r i o , la i n t e r p o -
sición d e u n retrato y otras de esta n a t u r a l e z a ; r e m i t i é n -
dolas al j u e z , e v a c u a d o q u e sea ttl objeto. 
A r t . 8. 0 L o s a lca ldes en e l caso de cometerse en sus 
p u e b l o s a l g u n d e l i t o , ó encontrarse a l g u n d e l i n c u e n t e , 
podrán y deberán proceder d e oficio ó á instancia de par-
t e , á formar las primeras di l igencias de la sumaria y pren-
der á los r e o s , sienpre q u e resulte de ellas a l g u n h e c h o 
por e l q u e m e r e z c a n s e g ú n la l e y ser castigados con p e -
na c o r p o r a l , ó q u a n d o se les aprenda c o m e t i é n d o l o en fra-
gantz; pero darán c u e n t a i n m e d i a t a m e n t e a l j u e z d e l par-' 
t i d o , y le remitirán las d i l i g e n c i a s , poniendo á su d ispo-
sición los reos. 
A r t . 9 . 0 L o s a lcaldes d e los. p u e b l o s en q u e residan 
los jueces d e p a r t i d o , podrán y deberán tomar á prevención: 
i g u a l conocimiento en los mismos casos d e q u e trata e l 
ar t ícu lo p r e c e d e n t e , d a n d o c u e n t a sin d i lac ión al j u e z p a -
ra q u e este cont inúe los procedimientos . 
A r t . 1 0 . 0 E n todas las d i l igencias q u e se ofrezcan e n 
las causas asi c iv i les c o m o c r i m i n a l e s , no se podrán v a l e r 
los jueces d e part ido sino d e los a lcaldes d e los respect i -
vos p u e b l o s . 
A r t . 1 1 . 0 E n q u a h t o á l o g u b e r n a t i v o , e c o n ó m i c o 
y d e pol ic ia d e los p u e b l o s , e g e r c e r á n l o s a l c a l d e s la ju-
m 
ï isdiccion y facul tades q u é s e g ú n las l e y e s han tenido 'hasta 
ahora los a lcaldes o r d i n a r i o s , arreglándose, sienpre k lo 
dispuesto por la const i tución. < i 
1 - - . . I , 'I 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIÓN AI. 
Siendo el objeto principal q u e nos h e m o s propuesto 
en la publ icac ión d e este p e r i ó d i c o , contr ibuir en q u a n -
i o nos lo permita la cor tedad d e nuestras l u c e s y c o -
nocimientos , á la entera plantif icación d e nuestra c o n s -
t i t u c i ó n p o l í t i c a , no podemos pasar en si lencio e j 
lance ocurr ido el lunes 19 d e l c o r r i e n t e , al t ienpo q u e 
e l n u e v o a y u n t a m i e n t o const i tuc ional iba á prestar e l 
juramento p r e v e n i d o y á ser p u e s t o en posesión. C o n -
g r e g a d o s en la sala c a p i t u l a r los a l c a l d e s , reg idores y 
procuradores s indicos, presididos por el corregidor interino 
D . R a m o n S s n s e v é , propuso este c o m o qiiestion preli-
m i n a r , si deberia cont inuar presidiendo e l n u e v o a y u n -
tamiento ; y habiéndose dec larado los electos por la 
n e g a t i v a , presentó u n oficio d e l señor capitán genera l , 
en e l q u a l contestando S. E . á otro s u y o , le d e c í a , q u e ? 
era c o n v e n i e n t e y preciso q u e continuase con la presiden-
c ia , hasta q u e la superior idad á q u i e n se lo- haría presen-
te al t ienpo d e manifestarle l a e lecc ión ,• determinase otrs* 
cosa. H u b o varias a l t e r c a c i o n e s , y e l r e s u l t a d o f u e no 
q u e r e r e l corregidor interino recibirles e l j u r a m e n t o , si n o 
ie reconocían por su presidente , y disolverse la junta. > 
¡ . D e n i n g u n a manera debiera este i n c i d e n t e haber re-
tardado ni u n solo instante la instalación d e u n c u e r p o 
m u n i c i p a l , q u e ha creado e l p u e b l o , usando d e los 
derechos q u e la const i tución leí c o n c e d e . L o primero d e 
t o d o deber ia haber sido poner en posesión al a y u n t a -
m i e n t o , y después el q u e se sintiese a g r a v i a d o . , acudir á 
pedir e l desagrav io d o n d e correspondiese. V e m o s con do· 4 
lor q u e se prefieren las miras part iculares al interés g e n e -
ral y al respeto q u e se m e r e c e l a l e y . E l señor c o r r e g i d o ! 
interino , después d e instalado el n u e v o a y u n t a m i e n t o , 
a i . p u e d e pretender su presidencia , n i e g e r c e x n i n g ú n 
acto de jurisdicción c i v i l ni de g o b i e r n o pol í t ico . L a cons-
t i tuc ión q u e no es n i n g ú n d e c r e t o q u e p u e d a e ludirse 
con representaciones y consultas i n t e n p e s t i v a s , solo c o n -
c e d e la presidencia d e los a y u n t a m i e n t o s al g e f e pol í t ico 
d o n d e l e h u b i e r e , y en su defecto á los a lca ldes . Si e n 
la in te l igenc ia d e este a r t í c u l o pudiera caber a l g u n a d u -
d a , q u e d a d a enteramente d e s h e c h a con el a r t í c u l o 3 1 d e l 
c a p í t u l o %. 0 d e la l e y sobre e l a r r e g l o de t r i b u n a l e s , 
q u e han aprobado y a las cortes. " E n é l se d i c e , q u e , l o s 
gobernadores d e p l a z a s fuertes y d e armas d e b e n l imitar-
se al egerc ic io d e la jurisdicción mil i tar y demás funcio-
nes q u e p r e v i e n e la o r d e n a n z a , q u e d a n d o suprimidos los 
otros gobiernos y corregimientos d e capa y espada. Q u e -
rer q u e p e r m a n e z c a n unidos e l g o b i e r n o mi l i tar d e l a 
p l a z a y la presidencia d e l a y u n t a m i e n t o , es q u e r e r u n a 
cosa contraria a todo el espír i tu d e "la const i tución. Y ¿para 
q u e se necesita q u e el corregidor interino presida el a y u n -
tamiento. ? L o s alcaldes a u x i l i a d o s d e los regidores bastan 
para hacer q u e sus órdenes sean e g e c u t a d a s p u n t u a l m e n t e 
por e l honrado v e c i n d a r i o q u e los ha e l e g i d o ; y si con-
tra a l g ü n díscolo fuese necesaria la f u e r z a , está o b l i g a d o 
e l gobernador militar á facil itarla i n m e d i a t a m e n t e q u e los 
a lcaldes se la p idan. A d e m a s , las funciones d e los ant i -
g u o s corregidores están repartidas entre los jueces d e l e -
tras y los a lcaldes constitucionales , c o m o p u e d e v e r l o 
q u a l q u i e r a q u e se t o m e la molest ia d e leer con deten-
c ión los dos c a p í t u l o s q u e acabamos d e insertar , d e la 
l e y sobre e l arreglo de t r ibunales . ¿ A q u é fin pues p o n -
derarnos tanto la u t i l i d a d y necesidad d e u n corregidor , 
y d e u n corregidor i n t e r i n o ? Nosotros para nada le c o n -
tertplamos n e c e s a r i o ; antes b i e n somos d e sentir q u e su 
c o n t i n u a c i ó n se opone á nuestras l e y e s f u n d a m e n t a l e s , y 
por lo mismo n o p o d e m o s m e n o s d e e logiar la entereza 
con q u e los i n d i v i d u o s d e l n u e v o a y u n t a m i e n t o se han 
resistido á reconocerle por su presidente . L e s deseamos la 
misma firmeza d e carácter e n todas sus operaciones s u -
c e s i v a s , y e l m a y o r ac ierto y fe l ic idad en e l desenpeño 
de s u e n c a r g o . 
INPRESO DÉ CÁDIZ. ' -¡ 
Èiario mercantil del 2 6 de agosto— M u c h o s m a l v a -
dos han q u e r i d o estraviar la opinión para obstruir el curso 
d e la consti tución de la m o n a r q u i a : si h u b i e r a caido el c o l -
p e sobre el primer a g r e s o r , el d ísco lo-hubiera e n m u d e c i d o ; 
y nadie seria, osado á contradecir unas l e y e s , en c u y a for-
mación han tenido parte todos los c iudadanos por, medio d e 
sus representantes Sepan pues los opuestos á toda i n -
n o v a c i ó n , q u e lo contenido en a q u e l c ó d i g o , ni es nue*. 
v o , ni o r i g i n a l ; es sí una recopilación d e los mas sabios 
y mejores capí tulos d e nuestra l e g i s l a c i ó n , a c o m ó d a l o s con ; 
prudencia á , l a s circunstancias en q u e nos hal lamos. 
SUSCRIPCIÓN 
A la obra i n t i t u l a d a : los seis dias, 6 lecciones de un 
padre á un hijo sobre el origen del mundo según la esposi' 
cion de la Biblia', escrita en francés por L . F . JauíFret,: 
y traducida al castellano por D . A n d r é s V a l l e j o . 
E n esta obra se trata d e e l e v a r el t ierno corazón d e l a 
j u v e n t u d al conocimiento de l Ser s u p r e m o ; y los medios; 
q u e se e n p l e a n para e l lo son o p o r t u n a s consideraciones so-
-bre e l pr imer capí tu lo del G é n e s i s , para c u y a t raducc ión 
se ha s e g u i d o la de l P . Scio en los l u g a r e s necesarios. L a 
materia de dichas consideraciones son e g e n p l o s familiares 
tomados de los minerales, vegetales, animales y del honbre; 
con lo q u e se c o n s i g u e q u e por esta aprec iable obrita ad-
q u i e r a la j u v e n t u d cristiana unos conocimientos mas esten-
sos y sólidos de los atributos d e D i o s , q u e los q u e h a 
recibido hasta a q u í en su e d u c a c i ó n primera ; y ademas u n 
' .v ivo deseo d e perfeccionarse en las ciencias n a t u r a l e s , c u -
y o camino escabroso se propone al lanar e l a u t o r , escitanido 
l a cur ios idad d e los j ó v e n e s , y q u i t á n d o l e s las espinas q u e 
s u e l e presentar su estudio á los principios. 
Se suscribe en las librerías de C a r b o n e l l y en la !de 
G u a s p , p l a z a de C o r t ; y en casa de B r u s i , á 16 reales 
vellón los dos tomos de que consta. 
1NPRENTA DE MIGUEL DOMINGO. . , , ]. 
